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ABSTRAK
MUHAMMAD HAYCKAL. D0112062. Manajemen Strategi Dinas 
Perhubungan Kota Tangerang dalam Upaya Mengatasi Kemacetan di Kota 
Tangerang. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
Manajemen strategi merupakan suatu keputusan atau tindakan yang dapat digunakan 
untuk membuat dan juga mengimplementasikan strategi yang bertujuan untuk 
memperbaiki dan menyesuaikan dengan keadaan untuk mencapai target atau sasaran 
organisasi. Manajemen strategi dipilih karena ingin mengetahui bagaimana proses 
manajemen strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
Penelitian ini menggunakan analisis SWOT menurut Kearns dalam Freddy Rangkuti
(2006), untuk menemukan apa saja kekuatan dan kelemahan dari dalam organisasi 
dan juga peluang serta ancaman dari luar organisasi serta isu strategis yang 
dihasilkan. Penelitian ini juga menggunakan Litmus tes menurut Bryson (2007),
untuk mengembangkan beberapa ukuran tentang bagaimana strategisnya isu tersebut. 
Isu yang benar-benar strategis adalah isu yang memiliki skor tinggi pada semua 
dimensi, sedangkan isu yang operasional adalah isu dengan skor terendah dalam 
semua dimensi.
Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data yang 
digunakan menggunakan analisis SWOT dan tes litmus. Sumber data dalam
penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan
dilakukan secara purposive sampling. Validitas data menggunakan cara trianggulasi
sumber data.
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa isu yang paling strategis yaitu Penyediaan
Transportasi Massal. Dari isu yang dipilih tadi, dibuat 4 strategi yang berhubungan
dengan isu yang diangkat yaitu pengelolaan dilakukan oleh badan usaha terpilih, 
sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pelayanan harus diperhatikan dan
perawatan transportasi harus baik. Saran bagi Dinas Perhubungan yaitu peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui evaluasi kinerja, meningkatkan penegakan
hukum dengan meningkatkan kesigapan dilapangan, meningkatkan kerjasama dengan
instansi lain dengan rapat koordinasi rutin dan memanfaatkan website untuk berbagi
informasi mengenai Dinas Perhubungan dan angkutan darat.
Kata Kunci: Kemacetan, Manajemen Strategi, Transportasi Massal
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ABSTRACT
MUHAMMAD HAYCKAL. D0112062. Strategy Management Departement of 
Transportation Tangerang City to Solve Traffic Congestion Problem in
Tangerang City. Thesis. Public Administration, Faculty of Social and Political, 
Sebelas Maret University, Surakarta, 2016.
Strategy management is a process that can be use for making and implementing a 
strategy to fixing and adapt with the recent situation to reach the target of the 
organization. This research using strategy management because want to look after the 
strategy management process from the Department of Transportation Tangerang City
to solve traffic congestion problem.
This research using SWOT analysis according Kearns in Freddy Rangkuti (2006), to 
find the strength and weaknesses from intern organization and the opportunities and 
threat from extern organization along with the strategic issue. This research also using 
litmus test according Bryson (2007), to develop about how strategic that issue. The 
most strategic issue is the one that got the highest score in all dimension, while the 
operational issue is the one that got the lowest score in all dimension in litmus test 
question.
This research method using descriptive qualitative. Data analysis method using 
SWOT analysis and litmus test. The data resources are from interview and 
documentation. Using purposive sampling to pick the informant, the data validation 
using triangulation data sources
The result of this research found that the most appropriate issue is applying mass 
transportation. From that issue, there are 4 related strategy made. Mass transportation 
should be manage by the third party, socialization to society, a service planning 
should be noticed and a good vehicle treatment. Suggestion for Department of  
Transportation: increasing the human resources quality through performance 
evaluation, increasing the law enforcement, increasing cooperation with other 
instance through routine coordination meeting and utilize website for sharing all the 
Department of transportation Tangerang City information and transportation in 
Tangerang City.
Keywords: Mass Transportation, Strategic Management, Traffic Congestion
